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par  Henri  Amouric   (LA3M)  et   intitulé  « Poteries  des   îles   françaises  de   l’Amérique,
productions   locales  et   importées  XVIIe-XXe s. ».  L’opération  a  été  soutenue  par   la  Dac




l’ingénieur  du  roi  Moreau  du  Temple.  Elle  devait  permettre  de  mettre  en  évidence
l’organisation d’une poterie côtière à travers l’étude et la fouille de plusieurs bâtiments
et dépotoirs liés à son activité (fig. 1). Si un four de potier et un four à chaux étaient
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Fig. 1 – Vue générale






ainsi  la  sole  (fig. 3).  Un  second  secteur  a  toutefois  été  ouvert  à  quelques  dizaines  de
mètres  au  nord  du   four  afin  d’explorer  un  grand  bâtiment rectangulaire  que  nous
soupçonnions avoir abrité l’atelier de potier.
 
Fig. 2 – Four de potier : portes sous arcs en plein-cintre
Cliché : D. Ollivier (CNRS).
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Fig. 3 – Four de potier : la sole
Cliché : D. Ollivier (CNRS).





et  déjà  très  intéressante.  Le  dernier  niveau  d’occupation  fait  apparaître  en  effet  une
organisation du travail de la poterie que nous ne connaissions pas et qui pourrait être
lié  au  façonnage  de  la  céramique.  Il  est  donc  tout  à  fait  nécessaire  de  poursuivre  la
fouille  de   ce  bâtiment  afin  de  mieux  appréhender   son  organisation   interne.  Nous
envisageons  de  surcroît  d’étudier   le   four  à  chaux qui  correspond  aussi  à  une   forte
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